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Saint-Martin – ZAC de l'Espérance
Christian Stouvenot
Identifiant de l'opération archéologique : 23279
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 Cette opération réalisée sur un lot constructible de 1 125 m2 a été motivée par le risque de
retrouver  des  vestiges  précolombiens  des  périodes  précéramiques  (concentrations  de
coquillages  et  de  matériel  lithique)  comme  ceux  déjà  repérés 70 m  au  sud  (Norman
Estate 2) ou 140 m au nord-est (Norman Estate 5).
2  Le  terrain  est  constitué  par  les  anciennes  nappes  torrentielles  de  la  Ravine Caréta
recouvertes d’un paléosol limono-sableux brun-rouge.
3 Les 8 sondages réalisés à la pelle mécanique ont permis de constater que le paléosol est
très arasé par des terrassements antérieurs et qu’il n’est préservé que sur deux sondages
où sa puissance n’excède pas 0,15 m. Un remblai récent de 0,10 m à 0,50 m recouvre ces
niveaux.
4 Aucune structure archéologique et aucun vestige mobilier n’ont été retrouvés.
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